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Capítulo 4
Candidaturas independientes y desafección 
política: Actitudes ciudadanas en Nuevo 
León
Claire Wright1
Francisco Sánchez Garcia2
Resumen
El propósito de este estudio es ofrecer un aporte original al análisis de un aspecto muy 
importante de la reciente reforma político-electoral que se ha producido a nivel federal 
en México: las candidaturas independientes o ciudadanas. Específicamente, nos intere-
sa averiguar qué opinan los ciudadanos en cuanto a este aspecto de la reforma, dado 
que las candidaturas independientes se han entendido como una forma para aumentar 
y profundizar la participación ciudadana en los procesos electorales, en un contexto de 
desafección política. El tema es particularmente relevante en el Estado de Nuevo León, 
dada la reciente victoria electoral del Candidato Independiente a Gobernador, Jaime Ro-
dríguez Calderón, conocido como “El Bronco”. Nuestros resultados sugieren que lejos 
de ser una expresión de la desafección política, más bien el apoyo de los ciudadanos 
hacia las candidaturas independientes en términos generales se debería entender en el 
marco de altos niveles de apoyo hacia la democracia, sentimientos de eficacia política, 
y mayor interés en la política. El capítulo se estructura de la siguiente forma: primero, 
se revisa la aparente crisis de la democracia representativa y de los partidos políticos; 
luego, se detallan algunas perspectivas teóricas acerca de los sistemas electorales como 
instituciones de participación ciudadana; tercero, se ofrece una contextualización de las 
elecciones del 2015 y de la última reforma que ha vivido el sistema electoral mexicano, 
en la que se establece la posibilidad de las candidaturas ciudadanas; cuarto, se detallan 
las principales preguntas e hipótesis del estudio, además de su metodología; quinto, se 
1 Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Salamanca 
(España) y Profesora titular, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pú-
blica, Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. Email: elizabeth.wrightcl@uanl.edu.mx
2 Doctor en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León; docente de tiempo completo en la misma Facultad; Reconocido con el Per-
fil deseable PROMEP. Líneas de Investigación: Cultura política y participación 
ciudadana.
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ofrece un análisis de la perspectiva de los ciudadanos desde el Estado de Nuevo León; y 
finalmente se ofrecen algunas conclusiones y recomendaciones.
Palabras clave
Ciudadanía, Participación Ciudadana, Candidaturas Independientes, Sistema Electoral, 
Sistema Político, Nuevo León.
Keywords
Citizenship, Citizen Participation, Independent Candidates, Electoral System, Political 
System, Nuevo León.
SUMARIO: 1. La crisis de la democracia representativa 2. El sistema electoral como 
institución de participación ciudadana 3. Antecedentes sobre la participación ciudadana 
y los candidatos independientes en México 4. Preguntas, hipótesis y metodología 5. Un 
análisis desde Nuevo León 6. Conclusiones y recomendaciones (500 palabras); 7. Refe-
rencias (500 palabras).
1. LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
En décadas recientes, la ciencia política estadounidense y europea 
se ha referido a una “crisis de la democracia representativa” que se 
expresa en términos de “desafección”, un sentimiento de decepción 
y lejanía del sistema político y políticos sufrido por los ciudadanos 
(Pharr y Putnam, 2000). Es importante considerar por partes tanto 
esta crisis como el fenómeno de la desafección.
La democracia representativa descansa en la idea de la elección po-
pular como base del sistema democrático. En ese sentido, las eleccio-
nes se vuelven la pieza central de este régimen y el derecho a ser elegi-
do y el derecho a elegir constituyen los dos pilares fundamentales de 
la participación de los ciudadanos en la política (Dahl, 1991). Frente 
a conceptos más deliberativos de la democracia, que encuentran sus 
raíces en las asambleas atenienses, la democracia representativa en-
cuentra su auge en los Estados y Repúblicas liberales, como forma 
para blindarse contra ejercicios autoritarios del poder (Manin, 1998).
En este contexto, un complejo sistema de representación popular se 
vuelve imprescindible, con leyes en materia electoral, elecciones perió-
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dicas y una oposición para formar un sistema de partidos (Duverger, 
2012). La figura de los partidos políticos —aunque han sufrido im-
portantes cambios internos a lo largo del tiempo (Montero, Gunther 
y Linz, 2007)— cobra una relevancia importante como articuladores 
del voto y aglutinadores de intereses dispersos (Mainwaring y Scully, 
2005). Dado que la lógica electoral sigue la dicotomía de premio-
castigo en función del desempeño de los actores en el poder, los par-
tidos políticos se han considerado como una pieza fundamental de la 
democracia representativa (Colomer, 2001).
No obstante, en recientes años se ha referido a una profunda cri-
sis en el modelo dominante de democracia representativa en las de-
mocracias consideradas más consolidadas. Esta crisis tiene diversas 
características incluyendo las siguientes: primero, las elecciones ya 
no se consideran como un mecanismo suficiente para que los ciuda-
danos puedan tomar parte de las decisiones públicas; segundo, los 
partidos políticos tradicionales se han quedado deslegitimados por su 
desempeño en materia socioeconómico, su incumplimiento de prome-
sas electorales y —en algunos casos más extremos— su implicación 
en actos de corrupción y desvío de recursos públicas; y tercero, una 
población con creciente interés e información acerca de la política, 
gracias a niveles educativos más altos y el papel de los medios de co-
municación masivos, que se ha vuelto más sofisticada políticamente.
Es en este contexto que se ha abierto una brecha entre los gober-
nantes y los gobernados y estos últimos muestran un déficit en la 
aceptación e interés hacia la democracia representativa, reflejado en 
sentimientos de una baja capacidad para influir en la política (“efica-
cia interna”) y una baja capacidad de los políticos para cumplir sus 
promesas electorales y producir resultados satisfactorios (“eficacia ex-
terna”). Esta combinación de sentimientos que conforman una suerte 
de depresión política se conoce como “desafección”, y se manifiesta 
—en un primer momento— en un alejamiento de la vida pública, re-
flejado en cifras de participación electoral muy bajas (Norris, 1999). 
Refleja una brecha en el paradigma de democracia representativa y un 
gran problema de legitimidad de cara al régimen. De forma interesan-
te, esta situación no es exclusiva de las democracias más consolidadas 
como originalmente se argumentaba sino que en los últimos años pa-
recería que la euforia democrática de los regímenes latinoamericanos 
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de la tercera ola de democratización ha cedido a la misma desafección 
política (Altman y Luna, 2007; Torcal y Montero 2012).
En algunos momentos, la crisis de la democracia representativa 
ha desembocado en protestas y movimientos sociales reivindicativos, 
en distintas partes del mundo. Cabe recordar los gritos de “¡Que se 
vayan todos!” que se escucharon en Argentina y Ecuador a principios 
del siglo XXI, refiriéndose a los congresistas que sufrieron muy bajos 
niveles de aprobación popular. En tiempos más recientes, la ola de 
protestas populares que iniciaron con la Primavera Árabe y pasaron 
por expresiones como los Indignados (España), Occupy Wall Street 
(EEUU) y el Movimiento #YoSoy132 (México) tuvieron como base 
un reclamo de mayor democratización en la toma de decisiones públi-
cas y hicieron que la desafección dejara de ser una actitud pasiva y se 
convirtiera en una reivindicación positiva y propositiva.
Cuando la desafección se hace sentir de esta forma y se percibe 
que el voto ya no basta como bisagra entre los gobernantes y los 
gobernados, una respuesta desde arriba consiste en abrir espacios de 
participación como válvula de escape. Dada las recientes transiciones 
a la democracia en la región, América Latina se ha convertido en un 
laboratorio de mecanismos de participación ciudadana. Estos meca-
nismos se revisarán a continuación, haciendo hincapié en la propuesta 
de las candidaturas independientes como mecanismo de participación 
ciudadana dentro del sistema electoral.
2. EL SISTEMA ELECTORAL COMO ESPACIO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Frente al contexto mencionado arriba, durante las últimas décadas 
en América Latina se han institucionalizado varios esfuerzos guberna-
mentales por abrir espacios ciudadanos en la participación y revisión 
del quehacer público. Dichos mecanismos van desde instancias que 
examinen los actos realizados por las autoridades (observatorios ciu-
dadanos, y mecanismos de transparencia), otras que busquen fomen-
tar el debate (asambleas e instancias de consulta) a la aprobación o 
bien el rechazo de las decisiones públicas a través del voto (plebiscitos 
y referéndums) e incluso la cesión de los mandatos públicos (revoca-
ción del mandato). (Yllán Ramírez y Wright, en prensa). Para Lechner 
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(1994), los pasados autoritarios hicieron necesario un fortalecimiento 
de mecanismos que aseguraran la entrada a nuevos actores en los sis-
temas políticos de la región. Por su parte, Isunza Vera y Olvera (2006, 
p.96) afirman que existen condiciones favorables a esta proliferación 
de instituciones de democracia directa en América Latina dada la 
aprobación de nuevas constituciones (como la Constitución 1988 de 
Brasil) y la presencia de partidos de izquierda en el poder.
El caso paradigmático de la apertura de espacios de participación 
ciudadana en América Latina fue el presupuesto participativo de Por-
to Alegre, que sigue siendo un referente o historia de éxito que impul-
sa iniciativas en toda la región. Por ejemplo, se han fomentado insti-
tuciones como mesas de concertación en Perú, veedurías ciudadanas 
en Colombia, organizaciones territoriales de base en Bolivia y mesas 
de expertos en Chile (Hevia, Vergara Lope y Landa 2011, p.67). Por 
su parte, como notan Hevia, Vergara Lope y Landa (2011) en las 
últimas décadas se han implementado diversos mecanismos de par-
ticipación ciudadana en México, particularmente en México D.F. De 
igual forma Hernández (2005) y Font Et al (2012) hacen un catálogo 
de las formas de participación ciudadana que han surgido en América 
Latina y en México. Algunas instancias que ya se han evaluado en es-
tudios politológicos incluyen los Consejos de Desarrollo Sustentable, 
los Consejos de Planeación Municipal (Flores 2005), el Programa de 
Vivienda en Lote Familiar (Sánchez-Mejorada Fernández, 2004), y los 
Consejos Ambientales (Blauert, Rosas, Anta y Graf, 2006). Aunque 
no vinculantes en Nuevo León, se han aplicado encuestas y consultas 
ciudadanas en las administraciones de San Nicolás de los Garza, en 
temas como la línea dos de metro, el toque de queda, y en Monterrey, 
sobre la ampliación de la avenida Leones. De igual forma se contem-
pla la iniciativa ciudadana.
Es en este contexto que debemos entender la figura de las candida-
turas independientes o ciudadanas. Lo que resulta especialmente inte-
resante de este mecanismo de participación ciudadana es que nace del 
mismo sistema electoral y obedece a la misma lógica de la democracia 
representativa cuya crisis queda descrita en el apartado anterior de 
este capítulo. Lo que les diferencia es la búsqueda de ubicar al ciuda-
dano en el centro de la elección popular —libre de la intermediación 
de los partidos políticos— y así construir un puente directo entre los 
gobernantes y los gobernados. Por una parte, parecería ser que las 
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candidaturas independientes busquen robustecer la democracia repre-
sentativa desde adentro, fortaleciendo las elecciones y reduciendo la 
desafección de esta forma, sin constituir una competencia a este mo-
delo de democracia (Ramírez León, 2010). Por otra parte, la misma 
institución puede constituir un gran desafío para el modelo paradig-
mático de democracia representativa al obviar los partidos políticos, 
los actores colectivos que estructuran el voto, vinculan la sociedad 
con el sistema político y ofrecen posibilidades para una rendición de 
cuentas al largo plazo (Mainwaring y Scully, 2005).
En América Latina, hasta el 2012 unos 10 países contemplaban 
candidaturas independientes en su legislación —aunque bajo diversas 
fórmulas— incluyendo los siguientes: Honduras, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Panamá, República Dominicana, 
e incluso Cuba3. México se agregaría a este listado importante a fina-
les del 2013, con la reforma político-electoral que se describirá más 
adelante. Sin duda alguna, el ejemplo paradigmático de candidato in-
dependiente en América Latina es Antanas Mockus, quien se lanzó 
como candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá con una cam-
paña colorida y fundada en la representación de él como ciudadano 
y no político. Después de su victoria electoral, el gobierno que formó 
al llegar al poder en 1995 se compuso de académicos y no políticos.
El propósito del presente capítulo es ofrecer un análisis de la opi-
nión de los ciudadanos acerca de las candidaturas independientes, co-
mo mecanismo de participación ciudadana en un contexto de crisis de 
la democracia representativa y desafección generalizada, descrito pre-
viamente. En específico, nos interesa revisar la idea de que las candi-
daturas independientes son fruto de la desafección de los ciudadanos, 
como contempla Ramírez León (2010, p.70). Por lo tanto, en estas 
páginas no se abordará la pregunta clave de los posibles impactos de 
las candidaturas independientes en el sistema político. No obstante, 
cabe resaltar aquí que, de la misma forma que los demás mecanismos 
de participación ciudadana descritos arriba, es importante que las 
candidaturas independientes sirvan como mecanismo complementa-
rio del sistema político y busquen una institucionalización propia, pa-
3 Dato de Hernández Olmos, 2012 p. 33.
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ra poder aglutinar intereses y ser sujeto a mecanismos de democracia 
directa, tanto al corto como al largo plazo.
3. ANTECEDENTES SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
EN MÉXICO
La situación descrita en los párrafos anteriores, es decir la crisis 
de la democracia representativa y la desafección política, también 
han estado presentes en el caso de México (Luján Ponce y García 
Villanueva, 2007; Yllán Ramírez y Wright, en prensa). Por ejemplo, 
de acuerdo con los datos de la encuesta ENCUP de 2012, aquellos 
actores en los que menos confiaban los mexicanos fueron los diputa-
dos, senadores y partidos políticos, que constituyen la pieza angular 
del paradigma de democracia representativa4. De la misma forma, la 
emergencia del movimiento estudiantil #YoSoy132 durante las elec-
ciones presidenciales del 2012 constituye una síntoma de la brecha 
entre gobernantes y gobernados.
Ante esta situación, la administración federal del 2012-2018 ha 
realizado una seria de reformas estructurales en el Sistema Político 
Mexicano con el objetivo de buscar mayor legitimidad. Estas refor-
mas han buscado abrir varios espacios de participación ciudadana 
incluyendo Consultas Populares, la paridad de género en las listas 
electorales y las candidaturas independientes o ciudadanas. Va más 
allá del propósito de este capítulo ofrecer un análisis profundo de esta 
reforma5 sino más bien se concentrará en el objeto de estudio, es decir 
las candidaturas independientes o ciudadanas.
El mecanismo referido —las candidaturas independientes— se 
planten como forma para abrir el sistema electoral a actores nuevos, 
sin vinculación a los partidos políticos. No obstante y a la vez se han 
establecido una serie de requisitos muy complicados establecidos en 
la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, incluyendo los siguientes: i) informar por escrito al INE 
4 http://www.encup.gob.mx/es/Encup/Principales_resultados_2012.
5 Para un análisis contextual y más completo ver Yllán Ramírez y Wright, en prensa.
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que se busca presentarse al proceso electoral y esperar la aprobación 
de la solicitud; ii) recoger —con sus propios recursos— las firmas ne-
cesarias para ser considerado candidato, por ejemplo 1% del padrón 
electoral federal en el caso de candidatos a la Presidencia y 2% del 
padrón estatal en el caso de candidatos al Senado o a la Cámara de 
Diputados; iii) contar con una estructura de asociación civil para ma-
nejar los recursos públicos otorgados para las campañas; y iv) hacer 
constar que no existe impedimento legal para su presentación como 
candidato independiente (Yllán Ramírez y Wright, en prensa). A eso 
se debe agregar que las legislaciones locales colocaron sus propios 
criterios, como los establecidos en Nuevo León, en los que se exige 
una recogida de firmas que se integran en una Cédula de respaldo, 
con un mínimo del 3% de la lista nominal y una dispersión geográfica 
de apoyo en 26 de los 50 municipios de la entidad (Ley Electoral de 
Nuevo León Art. 204).
Frente a esta situación de múltiples barreras burocráticas, pare-
cería difícil que en las elecciones del 2015 se presentaron candidatos 
ciudadanos. No obstante, no fue el caso ya que en los comicios se 
presentaron diversos candidaturas “sin partido”, en total unas 125 
personas. Específicamente fueron 71 para alcaldías o delegaciones, 
29 para diputados locales, 22 diputados federales, y 3 gobernadores6. 
Por lo tanto, parecería ser que los candidatos independientes se pre-
sentan más bien en niveles de gobierno locales, como los Municipios 
y Estados, que a nivel federal. No obstante, el número es superior a lo 
que muchos analistas esperaban, debido a los requisitos establecidos 
en el párrafo anterior.
En cuanto a los resultados de estas elecciones para dichos candi-
datos, es importante destacar que relativamente pocos ganaron sus 
respectivas contiendas. No obstante, hubo varias victorias significa-
tivas, incluyendo las de: Jaime Rodríguez Calderón (“El Bronco”), 
elegido como Gobernador de Nuevo León; Manuel Clouthier elegido 
como Diputado Federal para Culiacán, Sinaloa; César Valdés, elegido 
como alcalde de García, Nuevo León; Pedro Kumamoto elegido como 
diputado local en Jalisco; Alberto Méndez elegido como presidente 
6 Información de http://www.animalpolitico.com/2015/06/mas-alla-del-bronco-
como-les-fue-a-los-otros-candidatos-independientes/
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municipal de Comonfort, Guanajuato; y Alfonso Martínez, elegido 
como presidente municipal de Morelia, Mochoacán7.
De todos estos futuros gobernantes, el más significativo en térmi-
nos de su cubertura por los medios nacionales e internacionales ade-
más de su posible impacto en la política mexicana es Jaime Rodríguez 
Calderón (“El Bronco”), quien resultó electo Gobernador de Nuevo 
León con casi el 50% de la votación. Dado que todavía no asume el 
cargo, no es posible hacer conjeturas acerca de la forma en la que 
ejercerá el puesto y qué significa esto de cara a la democracia repre-
sentativa en México. No obstante, considerando también la victoria 
de César Valdés como alcalde de García, la situación hace que el Es-
tado de Nuevo León sea un caso clave en el mapa de las candidaturas 
independientes en México. Por lo tanto, a continuación se plantean 
algunas preguntas y respuestas de cara a las actitudes los votantes en 
Nuevo León acerca de la idea las candidaturas independientes, para 
evaluar el tamaño y las bases de este apoyo importante que recibió 
en las urnas.
4. PREGUNTAS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA
En el contexto descrito arriba, el Estado de Nuevo León ha co-
brado gran protagonismo y relevancia en los debates acerca de las 
candidaturas independientes. Dado que los ciudadanos de la entidad 
respaldaron el primer Gobernador Independiente en México, es rele-
vante preguntarse sobre este apoyo y las actitudes que se relacionan 
con él, recordando los debates acerca de la crisis de la democracia 
representativa y la desafección política, referidos en el primer aparta-
do de este trabajo. De ahí que surjan dos preguntas de investigación, 
la primera siendo descriptiva y la segunda interpretativa-explicativa:
P1 ¿Qué niveles de apoyo existen hacia las candidaturas indepen-
dientes entre los ciudadanos residentes en Nuevo León? (Pregunta 
descriptiva).
7 Información de http://www.cnnmexico.com/adnpolitico/2015/06/10/los-inde-
pendientes-debutan-con-el-pie-derecho-en-las-elecciones.
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Aunque la encuesta se aplicó cuatro meses antes de las elecciones 
del 2015, parece razonable pensar que existieron niveles importantes 
de apoyo hacia las candidaturas independientes entre los ciudada-
nos residentes en Nuevo León. Cabe destacar que más que apoyar 
un candidato específico —en este caso Jaime Rodríguez Calderón “El 
Bronco”— para el propósito de este capítulo es importante establecer 
el apoyo de los ciudadanos hacia la idea abstracta de las candidaturas 
ciudadanas o independientes.
P2 ¿Qué actitudes se relacionan positivamente con el apoyo hacia 
las candidaturas independientes entre los ciudadanos residentes en 
Nuevo León? (Pregunta interpretativa-explicativa).
Esta segunda pregunta busca identificar actitudes entre los ciu-
dadanos que se relacionan con su apoyo hacia la idea de las candi-
daturas independientes. En el segundo apartado de este capítulo, se 
vinculó el fenómeno de la crisis de la democracia representativa y la 
desafección política con la emergencia de nuevas formas de partici-
pación ciudadana. Este último fenómeno es muy relevante a la hora 
de considerar las actitudes ciudadanas y se puede definir, siguiendo a 
Di Palma, como un sentimiento subjetivo de falta de poder, cinismo y 
una falta de confianza en el proceso político, los políticos y las insti-
tuciones democráticas, pero sin cuestionar el régimen político (1970, 
p.30). Entonces, para operacionalizar la idea de la desafección, parece 
razonable reducirla a cuatro características clave: una baja sensación 
de eficacia interna, una baja confianza en las instituciones, un bajo in-
terés en la política, pero un alto apoyo hacia el régimen democrático. 
Por lo tanto, desde la premisa que la desafección es la raíz del apoyo 
hacia las candidaturas independientes, se pueden establecer cuatro hi-
pótesis de trabajo:
H1 A menor nivel de eficacia interna, mayor nivel de apoyo hacia 
las candidaturas independientes.
H2 A menor nivel de confianza en las instituciones, mayor nivel de 
apoyo hacia las candidaturas independientes.
H3 A menor nivel de interés en la política, mayor nivel de apoyo 
hacia las candidaturas independientes.
H4 A mayor nivel de apoyo a la democracia, mayor nivel de apoyo 
hacia las candidaturas independientes.
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A estas alturas, cabe destacar que para el estudio se utilizó una 
encuesta aplicada en los municipios que conforman el área metropo-
litana de Monterrey Nuevo León, en febrero y marzo del 2015. La 
muestra estuvo constituida por 1844 ciudadanos donde el 56.1% son 
mujeres y el 43.9% hombres8. A continuación se describe como se 
midieron las cuatro variables de interés para este capítulo: el apoyo 
hacia las candidaturas independientes, la eficacia política interna, la 
confianza en las instituciones y el apoyo hacia la democracia. Todas 
las preguntas se midieron con una escala Likert donde (1) es nada/
nada bueno y (5) es mucho/muy bueno para poder proceder a realizar 
cruces estadísticos, específicamente correlaciones bivariadas.
Para la primera variable, el apoyo hacia las candidaturas indepen-
dientes, dado que no se encontraron cuestionarios previos con este 
ítem, se formuló la siguiente pregunta: “En una escala donde 1 es na-
da bueno y 5 es muy bueno, ¿en qué medida considera usted que sería 
bueno para la democracia mexicana que los ciudadanos participaran 
como candidatos independientes?” De esta forma, se buscó medir su 
apoyo hacia las candidaturas independientes de modo abstracto, sin 
vincularlo con el candidato independiente a Gobernador en Nuevo 
León de las elecciones del 2015.
Luego, para la segunda variable, la eficacia política interna, se to-
mó como base la propuesta de ENCUP 2012 adaptándola a la mues-
tra, preguntando a los participantes cuál era su postura referente a 
la eficacia de su voto en frente a las decisiones de los gobernantes 
utilizando una escala de Likert de 5 puntos donde (1) es nada y (5) 
mucho.
Para la tercera variable, el interés en la política se preguntó a los 
participantes su interés general en la política nacional, siguiendo el 
modelo utilizado en la ENCUP 2012, manejando una escala de Likert 
de 5 puntos donde (1) es nada y (5) es mucho.
8 El trabajo de campo se efectuó en el Proyecto de Fortalecimiento de Cuerpos 
Académicos (PRODEP/SEP): “Participación ciudadana y democracia en Nuevo 
León. Un análisis de la participación política a través de las instituciones estata-
les y las asociaciones de la sociedad civil” con clave 103.5/14/8000, realizado por 
el Cuerpo Académico Participación Ciudadana y Democracia, con clave UANL-
CA-325.
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Para la cuarta variable, la confianza en las instituciones, se usó la 
propuesta de la ENCUP 2102 adaptada a las características de las 
muestras, se preguntó específicamente por la confianza en los dipu-
tados y los senadores como representantes genéricos de la democra-
cia en México. Nuevamente, se midió la confianza con una escala de 
Likert donde (1) es nada y (5) es mucho.
Finalmente, para la cuarta variable, el apoyo hacia la democracia, 
se basó en el cuestionario del Latinobarómetro con la pregunta, “Qué 
tanto está usted de acuerdo que la democracia es preferible a cual-
quier  otra forma de gobierno ?”, adaptada para la presente encuesta 
con una escala de Likert donde (1) es nada y (5) es mucho.
5. RESULTADOS
Para poder ofrecer una respuesta a la primera pregunta establecida 
en el apartado anterior, es necesario establecer la media de las res-
puestas a la pregunta en la que se establece el apoyo hacia la idea de 
las candidaturas independientes. Como resultado del análisis, la me-
dia aritmética se establece como 3.40, en una escala donde 1 es nada 
y 5 es mucho. Entonces, parecería evidente que entre los encuestados 
existe un apoyo
considerable aunque no abrumador hacia la idea los candidatos 
independientes. Aunque los resultados son anteriores a las elecciones 
y la pregunta se dirige de forma intencional a un nivel más abstracto, 
cabe destacar que este hallazgo concuerda con la votación del casi 
49% que recibió Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” entre los 
electores de Nuevo León el día 7 de junio del 2015.
Ahora bien, para poder contestar a la segunda pregunta, de natura-
leza interpretativa-explicativa, se llevó a cabo una serie de correlacio-
nes bivariadas para establecer si existe una relación estadísticamente 
significativa entre las tres dimensiones de la desafección política (efi-
cacia, interés, confianza y apoyo a la democracia) y el apoyo hacia la 
idea de las candidaturas independientes. Los resultados se muestran 
en la tabla a continuación:
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Tabla 1: Correlaciones Bivariadas
 Interés Apoyo Democracia Confianza Eficacia
Apoyo 
candidaturas 
independientes
Interés 
Correla-
ción de 
Pearson
1 ,203** ,134** ,261** ,196**
Sig. (bila-
teral)  .000 .000 .000 .000
Apoyo De-
mocracia
Correla-
ción de 
Pearson
,203** 1 -.024 ,145** ,208**
Sig. (bila-
teral) .000  .318 .000 .000
Confianza 
Correla-
ción de 
Pearson
,134** -.024 1 ,292** .014
Sig. (bila-
teral) .000 .318  .000 .549
Eficacia
Correla-
ción de 
Pearson
,261** ,145** ,292** 1 ,145**
Sig. (bila-
teral) .000 .000 .000  .000
A p o y o 
c a n d i -
d a t u r a s 
indepen-
dientes
Correla-
ción de 
Pearson
,196** ,208** .014 ,145** 1
Sig. (bila-
teral) .000 .000 .549 .000  
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
Los resultados del análisis son sumamente interesantes ya que 
existen diversas relaciones estadísticamente significativas. Para los fi-
nes de este capítulo, es de interés establecer cómo las cuatro variables 
que son características de la desafección política (interés, confianza, 
eficacia y apoyo a la democracia) se relacionan con nuestro objeto de 
estudio: el apoyo hacia la idea de las candidaturas independientes. A 
continuación se consideran las relaciones una por una, refiriéndose 
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a las hipótesis establecidas en el apartado anterior para rechazar o 
confirmar cada una, según sea el caso.
Primero, en el caso de la eficacia interna, operacionalizada aquí 
como la evaluación del voto como mecanismo de participación polí-
tica eficaz, se encontró una relación estadística significativa y positiva 
con el apoyo hacia la idea de las candidaturas independientes. Por lo 
tanto se, rechaza la H1, es decir a menor nivel de eficacia interna, ma-
yor nivel de apoyo hacia las candidaturas independientes. Más bien, 
la relación parece funcionar de modo inverso: es decir, a mayor nivel 
de eficacia interna, mayor nivel de apoyo hacia la idea de las candida-
turas independientes. Estos datos son coincidentes con los obtenidos 
en la encuesta de salida de las elecciones de Nuevo León, que realizó 
Parametría, en la misma se observa que los votantes por rangos de 
edad, fue entre los de 18 y 25 años, los que mayor apoyo le dieron al 
votar un 65%, además los votantes con estudio universitario le die-
ron un 53% de su apoyo, y un 50% los votantes independientes (sin 
identificación partidista)9.
Luego, en el caso de la confianza, operacionalizada aquí como la 
confianza en los diputados y senadores en términos generales, no se 
encuentro ninguna relación estadísticamente significativa con el apo-
yo hacia la idea de las candidaturas independientes. Por lo tanto, se 
rechaza la H2, es decir a menor nivel de confianza en las instituciones, 
mayor nivel de apoyo hacia las candidaturas independientes.
Tercero, en el caso del interés en la política, operacionalizada aquí 
concretamente en términos de la política nacional, se encontró una 
relación estadísticamente significativa y positiva con el apoyo hacia 
la idea de las candidaturas independientes. Por lo tanto, se rechaza 
la H3, es decir a menor nivel de interés en la política, mayor nivel 
de apoyo hacia las candidaturas independientes. Nuevamente, la re-
lación entre las dos variables parece funcionar de modo inverso: es 
decir, a mayor nivel de interés en la política, mayor nivel de apoyo 
hacia la idea de las candidaturas independientes.
Finalmente, con referencia al apoyo hacia la democracia, operacio-
nalizada aquí como el mejor régimen político posible, se encontró una 
9 Carta Parametrica, ¿Quiénes votaron por el Bronco? Consultado el 21 de Junio 
2015 en http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4774 
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relación estadísticamente significativa y positiva con el apoyo hacia 
la idea de las candidaturas independientes. En este caso, por lo tanto, 
se confirma la H4, es decir a mayor nivel de apoyo a la democracia, 
mayor nivel de apoyo hacia las candidaturas independientes.
Por lo tanto, cabe destacar que los resultados encontrados en este 
estudio difieren mucho de los esperados. Únicamente una de las hi-
pótesis se confirmó (H4), una se descartó por completo (H2) y dos se 
descartaron ya que las variables se relacionaron de la forma inversa 
a la que se esperaba (H1 y H4). Estos resultados resultan muy intere-
santes y por lo tanto se ofrece la siguiente interpretación.
Parecería ser que las dimensiones características de la desafección 
(bajo interés en la política, bajo sentimiento de eficacia interna, baja 
confianza en los actores políticos, y un alto apoyo a la democracia) 
no se vinculan con el apoyo hacia la idea de las candidaturas inde-
pendientes. Más bien, se encontró que a mayores niveles de apoyo 
hacia las candidaturas independientes se vincula estrechamente con 
altos niveles de interés en la política y altos niveles de eficacia interna, 
además de los —en este caso esperados— altos niveles de apoyo hacia 
la democracia. La confianza en los actores políticos, de forma muy 
curiosa, no parecería tener relación con los niveles de apoyo hacia las 
candidaturas independientes.
Por todos estos motivos, la evidencia desde Nuevo León sugiere 
que las candidaturas independientes no encuentran apoyo entre los 
ciudadanos desafectos. Más bien, aquellos ciudadanos que se intere-
san en la política, profesan sentimientos de eficacia interna y apoyan 
la democracia son los que muestran su apoyo hacia este mecanismo 
de participación ciudadana. Mientras que la desafección política se 
compone de sentimientos más bien negativos hacia el sistema político, 
las actitudes que se vinculan con el apoyo a las candidaturas indepen-
dientes reflejan ciudadanos comprometidos, interesados y altamente 
demócratas. Este hallazgo se puede considerar como una buena no-
ticia dado que —por lo menos desde la ciudadanía— la visión de los 
candidatos independientes se vincula con ideas positivas y proposi-
tivas y no anti-sistémicas. Por lo tanto, los resultados de la encuesta 
aplicada en Nuevo León contradicen la idea de que los candidatos 
“sin partido” pueden llegar a ser una expresión de anti-política, en lo 
que respecta a los ciudadanos.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A raíz del análisis llevado a cabo en el presente estudio, nuestros 
resultados sugieren que la relación entre la desafección política y las 
candidaturas independientes no es tan estrecha o necesaria como se 
tiende a pensar. Más bien, aquellos ciudadanos con mayor interés en 
la política, mayor apoyo hacia el sistema democrático y un grado más 
alto de eficacia interna son aquellos que evalúan positivamente este 
aspecto de la reforma electoral. Por lo tanto, la apuesta ciudadana por 
candidatos sin partido se podría pensar en una clave más propositiva 
(hacia la construcción de nuevas formas para hacer política) que re-
activa (en contra de los representantes de los partidos políticos), un 
hallazgo que representa una buena noticia para el modelo de demo-
cracia representativa, misma que se ve robustecida con dicha opción 
para los ciudadanos, y a su vez refuerza el sistema electoral y político 
al legitimarlos.
Teniendo en cuenta los evidentes límites del presente estudio, de 
corte exploratorio, sería importante ampliar el análisis en dos senti-
dos diferentes pero complementarios. Por una parte, sería necesario 
llevar a cabo otros estudios tanto de corte cuantitativo como de corte 
cualitativo en todo México, para comprender cómo los ciudadanos 
evalúan y reprendan la idea de los candidatos independientes, para 
elucidar los hallazgos encontrados en estas páginas; y por otra parte 
se vuelve imprescindible dar un seguimiento muy cercano a los can-
didatos independientes que en breve ocuparán cargos públicos, para 
entender y evaluar cómo la relación entre gobernados y gobernantes 
se desarrolla en la práctica dentro de este nuevo paradigma de demo-
cracia representativa.
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